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Nieuws, beleid en criminaliteit
Over de wisselwerking tussen lokale media en criminaliteitsbestrijders 
1. Criminaliteitsbeleid genereert media-aandacht voor criminaliteitsproblemen.
2. De uitvoering van lokaal criminaliteitsbeleid leidt tot een toename van klach-
ten over criminaliteitsproblemen.
3. Naarmate een lokaal probleem door politici sterker in nationale en interna-
tionale termen wordt gedefi nieerd, komen wijkbewoners in lokale media 
minder aan het woord over het betreffende probleem. 
4. Men kan pas een uitspraak doen over de invloed van media, als eerst onder-
scheid wordt gemaakt tussen het betreffende nieuwsbericht, de betrokken 
journalist en de bron van het nieuws. 
5. In het publieke debat over de invloed van media wordt de rol van journalisten 
systematisch overschat en de rol van de nieuwsbron systematisch onder-
schat. 
6. In tegenstelling tot wat veel politici en opinieleiders beweren, beïnvloeden 
 politici in veel sterkere mate de media dan dat ze erdoor worden beïnvloed. 
7. In een democratie worden media geacht een brug te vormen tussen overheid 
en burgers. In onze huidige samenleving fungeren media vooral als brug 
tussen verschillende autoriteiten, overheidsdiensten, politici en bestuurlijke 
niveaus. Media dienen als platform voor overheidsactoren.
8. Media-educatie over de totstandkoming van nieuws moet een verplicht vak 
 worden op de middelbare school. 
9. Kritische berichtgeving wordt gewaardeerd zolang men het eens is met de 
 kritiek. Is dat niet het geval, dan wordt de berichtgeving afgedaan als
‘non-issue’, ‘mediahype’ of ‘opruiende journalistiek’. 
10. Het zal de kwaliteit van mediaberichtgeving ten goede komen als de nieuws-
gierigheid van journalisten nu en dan plaatsmaakt voor leergierigheid. 
11. De wetenschappelijke erkenning van kwalitatief onderzoek is niet gebaat bij 
romantisering van etnografi sch veldwerk.
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